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Vitaceae, Vitis aestivalis, F.Michx. USA, Illinois, Macoupin, Beaver Dam State Park. About 6.5 mile
southwest of Carlinville and on the north side of Macoupin Creek. Polk Township, 39.21254,
-89.988, 2003-07-08, Phillippe, Loy R., 35810, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
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